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• Les a-bromo-5-hydroxy-1H-pyrrol-2(5H)-ones ou les a-bromo-y-hydroxybutyrolactames sont des squelettes
trouvés dans plusieurs produits naturels qui présentent généralement un large spectre d'activités biologiques. En
ce qui concerne la structure et les propriétés biologiques, les y-hydroxybutyrolactames sont des cibles synthétiques
intéressantes et pertinentes dans le domaine de la chimie organique, de la biologie et de la médecine. De
nombreuses méthodes de synthèse ont été décrites pour accéder à ces composés hétérocycliques.
• Intérêt de développer une synthèse multi-composants.
• Propriétés antibactériennes intéressante contre Enterococcus faecalis (IC50 1,07 µg/mL)  structure intéressante
pour l’élaboration de nouveaux antibiotiques.2a
• Squelette de type « y-hydroxybutyrolactames »  Savoir-faire développé au laboratoire ISM2 de Marseille en
série cupro-catalysée.1
a-bromo-g-hydroxybutyrolactames
Cas des acides b-halogénés
 Préparation de nouveaux analogues de 
la Pulchellalactam envisagée
 Détermination des propriétés 
biologiques de ces nouveaux composés 
et des analogues de la Pulchellalactam
synthetisés
Cas des acides α,b-dihalogénés
 En série acide 4-amino-3-iodobuténoïque:
pas de réaction avec une quantité
catalytique de sels de cuivre (I)3
 Développement d’une méthodologie avec
l’utilisation d’une source de palladium et
d’un équivalent de sels de cuivre (I)
Application : accès à des dérivés de la Pulchellalactam2b
Conclusion et perspectives
e
Couplages métallocatalysés : accès 
à des g-hydroxybutyrolactames polysubstituées
 Optimisation de la réaction en procédure one pot en 
cours afin d’améliorer la stéréosélectivité E/Z
 Préparation de nouveaux analogues
d’alkylidène-5H-pyrrol-2-ones
